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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi pengaruh PDRB, Pendiidkan, dan
Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sumateara Barat tahun
2000-2016. Data yang digunakan adalah data time series yang diperoleh dari Badan
Pusat Statistik (BPS) yang kemudian dianalisis menggunakan model regresi berganda.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ordinary Least Square ( OLS ).
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB, Pendidikan,
Pengangguran sebagai variabel independen, dan Jumlah Penduduk Miskin sebagai
variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, Pengangguran berpengaruh
positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, sedangkan Pendidikan
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.
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